




(厦门大学国贸系 , 福建 厦门 361005)
[摘　要] 　本文试从中西两种语言的文化差异阐述词义辨析在英汉翻译中的
重要性和艰巨性 。通过分析 、 对比 、研究了词义辨析的主要技巧 , 说明对译词的判
断 、 对比 、 推敲 、求证等正是翻译工作者永无止境的 、艰苦的思维活动和再创作活
动 , 得出了译文中大量的错误大都出现在词义的辨析与翻译环节上的结论 。因此 ,
掌握词义辨析 , 尤其是名词的一词多义的翻译技巧 , 基本上就掌握了翻译的基本
功。
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人人都说翻译苦 , 翻译难 , 尤其是一些名著的翻译和古典文学的翻译 。搞过翻译的人都
知道 , 对于一些 “古董” 的翻译 , 手头除了必备的应有尽有的各种新旧工具书外 , 还应时时
备有眼药水 、明目滴眼液之类 , 因为翻译与编字典一样 , 常常要熬红双眼 , 有时一天竟磨不
出一面原文 , 有时因一个词查遍各类词典 , 请教专家 、 询问老外 , 仍不得其解 , 又不甘放
弃 , 只好频频用上述药液 。难怪象朱生豪这样的奇才 , 译莎士比亚全集 , 三十多岁就英年早
逝。此中的甘苦 , 一般人是很难理解的 。
翻译为什么难 , 难在哪里 ?中西方文化之间具有显著差异;英汉两种语言诸要素之间也
具有显著差异;英语词义较灵活多变 , 词的涵盖面较广 , 词义对上下文的依赖较大 , 词的独
立性较小 , 而汉字由于我们有着悠久的历史文化传统 , 相对较固定 , 精确 , 对上下文依赖较
小 , 独立性较大;两种语言相隔的时空跨度越大 , 翻译起来就越困难;英汉词义的这些差
异 , 决定了两种语言互译中的艰巨性 , 这就是为什么翻译难。那么难在哪个呢 ?综观市场上
销售的各种译本 , 稍加对照原著 , 我们就不难发现词义辨析乃是翻译中首遇的难题 。翻译中
的种种错译 、误译大量地出现在词义的辨析上。因此 , 名词的翻译最易犯错误 , 最易被误
导 , 最易落入因中西两种文化的差异而设置的语言陷阱。
因此 , 词义辨析是英汉翻译的基本功 , 也是翻译理论的基本课题之一 。如何辨析词义是
英汉翻译工作者最经常面临的难题。在英译汉中 , 对英语词义的判断 、 对比和对译词的推
敲 、 研究是一项自始至终的 、 永无止境的艰苦的思维活动和创作活动 , 如果译者没有弄清词
义 , 就谈不上准确的抓住句子的意思 , 往往是对句中一个词的错译和误译 , 而使整句变得荒
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谬可笑 , 真所谓 “失之毫厘 , 谬以千里” 。
尽管翻译的标准有严复的 “信 、达 、雅” , 有傅雷的 “神似” 之说 , 有钱钟书的最高标
准 “化” , 以及美国当代翻译理论家奈达提出的所谓 “等值翻译” (他指出 , 所谓翻译 , 是指
从语义到文体在译语中最切近而又最自然的对等语再现原文的信息), 但是 , 总的标准只有
一个 , 那就是正确的翻译 。译者将原著译错了 , 哪还谈得上什么其他的标准? 当然 , 翻译是
永无止境的 , 完美无缺的译作是天下少有的 。
任何一个词都可能有三种词义范畴 , 一是结构词义 , 二是情景词义 , 三是涉指词义 。词
义辨析中最普遍 、最切实可行 、最可靠的手段是从情景析出词义 , 而所谓情景 (situation),
一是指词的联立关系 (即词在文中的搭配 、 组合关系), 二是指词的上下文和前后文 , 三是
指全段 、 全章所涉及的情节 、 主题 、题材等 。在很多情况下 , 判断一个词的词义很难仅仅依
靠词的联立关系来确定 , 而往往必须考虑其上下文及前后文 , 需要瞻前顾后 , 统观全句 、全
段 , 甚至全章 , 才能正确的分析词义。
现在 , 我们试就翻译经常出现的词义辨析问题分析如下:
　　一 、翻译态度问题:
翻译态度是否端正 , 这直接关系到译文的质量。据说建国后的两年中 , 一名叫韦丛芜的
译者以令人不可思议的速度 , 翻译了十二部苏 、美文学作品 , 其中有一部 《库斯尼兹克地
方》 译文 422页 , 仅译了一个月。这种不负责任 、 粗制滥造的译风实在恶劣 , 此风不可长 。
在翻译界 , 不少译者都将翻译比喻为 “如履薄冰” 。我看这是真正端正了翻译态度的经验之
谈。试看以下句子 (中文译文皆为错译):
例 1:My father always kept a dog-cart , and we had three servants.We had a cook and a
housemaid and an odd man.(“Of Human Bondage”)
译文:我父亲常年备有一辆双轮马车 , 家里雇三个男仆 , 一个厨师 , 一个女仆 , 还有一
个打杂的短工。
注:原文 (著)在 three servants后面是句号 , 意思很清楚 , 共雇用三个仆人。而译文看
起来共有六个仆人。此外 , “servant” 并不是单指 “男仆” , Servant是 “仆人;佣人” 之意 ,
可以是男是女。




注:英词women原文为复数 , 译文译成 “一个女人” , 于是后面那句 “那女的不是他们
的合法妻子” 就荒谬了 , 难道那女的是他们 “共同的合法妻子” ? 一个词的单复数竟会产生
这么多的误会 , 难道不应该提醒我们搞翻译应该谨慎 、再谨慎吗?
例 3:Meanwhile the rents were small , and Athelny was able to get the two upper floors at a price
which suited his income.(原文同上)
译文:同时 , 这儿的房租很低 , 这使阿西尔尼能以同他的收入相适应的价格租下两间上
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层的房间 。
注:floor 指一层 (楼)。“ two upper floors” 是 “楼上两层” 。他这家有十几口人 , 两间房
子怎么住得下? 况且这是英国 , 情况跟我们不同 。
例4:……it was tumultuous and passionate;it was grave;…… (原文同上)
译文:它既喧闹又热烈;它是坟墓;……
注:译者错将形容词 “grave” (严肃的)译为名词 “坟墓” , 这种错误令人震惊。
上述例句的原文都很简单 , 之所以产生这么多荒谬的错误 , 说明搞翻译首先有端正态度
的问题 , 而这种 “如履薄冰” 的态度是经过翻译实践训练出来的 , 实践越多 , 遭遇到的陷阱
越多 , 越懂得如何小心谨慎 , 以免误入陷阱 。
　　二 、查工具书问题:
英国有句谚语称:“字典正如手表一样 , 最坏的一种仍胜于无 , 然而最好的一种也不能
认为是十分准确的。” 因此 , 字典无论新旧 、 大小 、种类 , 都是译者最好的老师。老师是人 ,
人会犯错误;字典是人编写的 , 当然也难免有错 。然而 , 勤查字典是避免或减少错误 , 提高
翻译质量的关键 。试看如下句子:
例1:A great fear seized her that she would not recover from the confinement which she was
expecting in a fortnight。(原文同上)
译文:一阵巨大的恐惧攫住心头:她原以为要不了两个星期 , 病体就会复原的 , 现在看
来要永远卧床不起了 。
注:“confinement” 意为 “ lying in” = “ the time during which a woman about to give birth to a
chlid is kept in bed” (分娩期)。又如:“difficult confinement” (难产)。因此 , 这句的正确译文
应是:“她感到恐惧 , 再有两星期她就要分娩了 , 怕的是把孩子一生 , 身体就无法康复了。”
例2:There was , up there behind the blue sky , a jealous God who would punish in everlasting
flames the atheist.(原文同上)
译文:在那儿 , 蓝色的天幕后面 , 藏着一位生性忌妒的上帝 , 他将用永不熄灭的烈火来
惩罚无神论者。
注:“ jealous God” 如果我们查字典 , 而不是凭空胡译 , 就可以知道是 “要求绝对忠实和
崇敬的上帝” 。
例3:Trainers are not allowed in this dance.(摘自国外某音乐学院的入学通知书)
译文:初学者不允许参加这场舞会 。
注: “ trainers” = “ special shoes that people wear for running or jogging” (参见 “Collins
Cobuild English Language Dictionary”)可见 , trainers是一种 “运动鞋” 。这个词一般的旧词典找
不到 , 需要找新出版的字典或全英语字典。
例4:This is right.For no view can be entirely wrong , and everygody has a little piece of truth by
the tail.(《大学英语》 第四册)
译文:这倒没错 , 因为完全错误的观点是没有的 , 每个人的尾部都有点真理。
注:“ to have sth 、 or sy 、 by the tail” = “ to be in command or control of a situation” :即 “居
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择准确的词义进行翻译 , 这牵涉到译文的准确和质量问题 , 这时最需要耐心 、 不怕麻烦 、有
时需要从字典中的释义和例句 (包括中西文)中找出或推断出该词的正确意思 。译者把每个
词每句话译得正确 、 准确 , 这是他的责任 , 对译词的判断 、对比 、 推敲 、 求证 、研究等正是
译者永无止境的 、艰苦的思维和创作活动 , 这就是他的翻译工作。译文中的大量毛病 、 错误
大都出现在这一环节上 , 因此掌握一词多义 , 尤其是名词的一词多义的翻译技巧基本上就掌
握了翻译的基本功。当然 , 说起来容易 , 做起来难 , 要掌握这一技巧 , 也需要大量的实践 ,
初学者在年轻时不妨拿一部名著来试译 , 然后再不断比对照一些好的译文 , 从中找出差距 ,
这是很好的训练 。现试举例如下:
例 1:It exasperated him that she should force him to tell lies , and he knew that he reddened when




注:“demonstration” 除了一般意义上的 “示威” 外 , 还有 “示范” 的意思 。这里 , 它指
的是 “解剖示范” , 示威通常到大街上 。
例2:He greeted Philip with enthusiasm and with his usual volubility told him that he had come to
live in London , ……that he had a commission for a portrait。(原文同上)
译文:他热情地同菲利普打招呼 , 随即同往常一样 , 又口若悬河地给菲利普诉说起他搬
来伦敦住下了……并因代销一张肖像画而得到一笔佣金等等。
注:“commission” 除作 “佣金” 解外 , 还有 “委托” 之意 , 即此义 “受委托画一幅肖像
画” 。再如:The commission for the new theatre was given to a well-known architect.建新剧院的任
务交给一著名的建筑师。
例3:When he got on to the stand he stood firmly on both feet , square , with clenched hands ,
and with his head defiantly thrown forward.(原文同上)
译文:他跨上站台 , 两腿交叉成直角 , 稳稳地站着 , 双手攥拳 , 头部傲然前倾 。
注:square (adv.)意为 “端正” 。又如 sit square on one' s seat(端正地坐着)。文中这个
人是男模特儿 , “两腿交叉成直角” , 怎么交叉 , 又怎能成直角 , 这样又怎能站得住 ?
例4:“On A Field , Sable , The Letter A , Gules” (“The Scarlet Letter”)
译文:“一片黑地上 , 刻着血红的A字 。”
注:“ field”在此不是“田野”而是(旗或硬币的)“底” 。又如:a flag showing a red lion on a
white field(白底衬着一只红狮子的旗)。这句应译为:“在墓碑的黑底上 ,衬着红色的字母A” 。
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　　四 、成语问题:
翻译中最忌讳将成语译为普通的词或词组 , 英语和汉语一样都有丰富的成语 , “最好的
成语和最好的词一样 , 不是产生于图书馆 、 会客室或华丽的剧院 , 而是从工厂 、厨房和农场
里产生的”[ 1] 。辨别或判断是否成语 , 除了译者需要有渊博的知识外 , 还需勤查词典 , 查各
类成语词典 , 甚至俚语词典和掌故词典 , 否则很容易闹笑话。
例 1:Let me get on with the table , father , if I am comfortable there are some who don' t seem to
mind it.
译文:“那就让我和桌子一起过日子吧 , 爸爸 。只要我舒服自在 , 就会有人不嫌我胖的
嘛。”
注:“get on” 是 “过日子” ;但 “get on with sth.” = “continue with sth.such as work after
interruption” 。(即 “继续某项被打断的工作”)。所以 , 这句的正确译法应为:“让我继续收拾
桌子吧!”
例2:“I didint get to bed till three and I don' t know how I got there then.By George , I was
squiffy.”
译文:“直到晚上三点我才去睡觉 , 当时我都不知道是怎么上床的 , 是乔治搀着我的 ,
我都醉了 。”
注:“By George” = “an exclamation of mild surprise , determination” 意为 “天啊” ; “的
确” 。此句译文太荒谬了 。
　　五 、其它问题:
此外 , 翻译中还必须始终注意上下文 、 前后文的关系 。象如下一句 , 如果不凭上下文关
系 , 单单 “werkiss” 一词几乎是永远也译不出来 , 如:“They' re carried into the werkiss and put
into it a′ot bath , and brought round.” 这句话的意思是 “溺水者被抬到济贫院 , 放进一盆热浴
水中 , 让他们恢复知觉。” 象一些 “土语 、 方言 、 黑话 、 贼语” 之类 , 有的在字典中根本查
不到 , 这时就需要凭推理 、猜测 , 但最好能够通过上下文的关系得到验证 , 否则 , 译者永远
无法放心。翻译中遇到 “werkiss” 这个词 , 也许译几天几夜都译不出来 , 但是如果注意一下
上下文 、 前后文 , 那就会发现原来是 “workhouse” , 得来全不费工夫!
总之 ,词义辨析是英汉翻译中的基本功 ,练好基本功的主要途径是实践。“中国不少翻译
名家大多不懂翻译理论 ,却能译出世界名著 ,有些译文之美令人陶醉 ,而搞理论的大多不是译
家 ,甚至不大懂得做翻译 ,做起来每每不由自主地违背了自己的理论:不信 、不顺 、不通。”[ 2]
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